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назвать высоким. И это притом, что студенческая пора очень насыщенна и 
разнообразна. Следующим этапом нашего исследования было наблюдение за 
процессом питания студентов в местах общественного питания КГУФКСТ, которое 
позволило определить состав ежедневного меню, вкус, цвет и внешний запах пищи, 
оптимальное количество в соответствии с энергозатратами студентов. В меню 
столовой КГУФКСТ имеются блюда, содержащие достаточное разнообразие 
продуктов животного и растительного происхождения. Однако, данное меню 
повторяется из дня в день. И это является причиной снижения интереса к еде в 
столовой.  
Неудачным оказывается эстетический вид посуды и еды в ней, что 
немаловажно в поднятии аппетита. Также в столовой КГУФКСТ не имеется в меню 
диетических блюд, которые подошли бы людям с болезнями пищеварительной 
системы. Не говоря уже о том, чтобы найти в составе меню блюда отдельно для 
спортсменов, способствующих быстрому пополнению энерготрат в связи с 
физической активностью. Отсутствует рацион блюд для студентов и работников 
университета, чья деятельность связана с умственным трудом. Подобное 
положение просматривается и в буфетах КГУФКСТ. 
Для повышения мотивации посещения студентами мест общественного пи-
тания, повышения качества питания  и уровня здоровья студенческой молодежи 
видится необходимость пересмотра подхода к организации питания в профессио-
нальных образовательных заведениях, обращая внимание на:  
-составление меню с учетом специфики вида деятельности студентов 
(умственной, спортивной); 
- включение в рацион столовых и буфетов КГУФКСТ «диетического стола», 
с низкокалорийной полезной пищей, для людей имеющих отклонения в 
пищеварительной системе; 
- красочное оформление блюд, поднимающее мотивацию посещения мест 
общественного питания.  
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Сохранение и укрепление здоровья воспитанников ДОУ – основная задача  
дошкольных учреждений. [1,3].  Период детства наиболее важный в становлении 
двигательных функций ребѐнка, особенно его физических качеств. Поэтому необ-
ходима система контроля за физическим развитием, физической подготовленно-
стью и работоспособностью ребѐнка.  
Предлагаемые в дошкольных образовательных учреждениях современные 
инновационные технологии оздоровления ориентированы либо на групповые виды 
работы [4,5], что не обеспечивает индивидуально-дифференцированного подхода, 
либо направлены только на развитие отстающих физических качеств [1,7].  
Применение тренажеров, как способа физической и социальной реабилита-
ции лиц с ослабленным здоровьем, известно с давних пор. Использование тренаже-
ров на занятиях с дошкольниками обеспечивает управление и гарантированные 
преимущества контролируемой воспроизводимости требуемых режимов двига-
тельной деятельности и  при этом сводится к минимуму вероятность травмирова-
ния [2,4,6].  
Одной из задач  исследования явилось выявление динамики физической 
подготовленности детей 5-6 лет II группы здоровья на физкультурно-
оздоровительных занятиях с применением тренажеров. С целью решения данной 
задачи было проведено исследование на базе МДОУ № 69 «Чайка» (г. Смоленск) и 
МДОУ ЦРР «Рябинушка» (Смоленский район, дер. Жуково).  
В педагогическом эксперименте приняли участие 60 детей 5-6 лет.  Были 
сформированы: контрольная группа (КГ) (n=20), в которую вошли здоровые дети, и 
две экспериментальные группы – ЭГ1 (n=20) – дети II группы здоровья, занимаю-
щиеся по стандартной программе, ЭГ2 (n=20) – дети II группы здоровья, занимаю-
щиеся дополнительно по  разработанной программе физкультурно-
оздоровительных занятий. 
  Результаты исследования, их обсуждение. В результате  применения физ-
культурно-оздоровительных занятий на тренажерах (ЭГ2) улучшились результаты  
двигательных  тестов: скоростная выносливость возросла в 1,2 раза (время преодо-
ления дистанции 30 м уменьшилось с 8,60,6 до 8,20,5 с; t=2,2 при р<0,05) и  в 1,2 
раза улучшились скоростно-силовые качества  (показатель  прыжка в длину с места 
увеличился  с 89,85,3  до 107,57,0 см; t=2,6 при р<0,05) (табл. 1). Существенно,  в 
1,2 раза  увеличились результаты силового теста. Сила мышц кисти возросла; с 
7,30,3 до 9,50,4 кг (t=4,8;  р<0,01).  
Таблица 1 
Значение  показателей развития скоростных, скоростно-силовых,  
силовых способностей  детей 5-6 лет  в процессе физкультурно-оздоровительных 
занятий с применением тренажеров, (Mm) 
Группы наблю-
дения 
Период  
эксперимента 
Бег  на дистанции 
 30 м,  с  
Прыжки в длину 
с места, см 
Сила мышц кисти, 
кг 
КГ 
(n =20) 
До 8,40,4 1015,5 7,50,2 
После 8,10,4 1105,9 9,70,2 
t 0,5 3,5 5 
p >0,05 <0,01 <0,01 
ЭГ1 
(n=20) 
До 8,80,6 89,45,3   6,80,3 
После 8,60,5 94,35,8 7,20,3 
t 0,5 1,2 1,1 
p >0,05 >0,05 >0,05 
ЭГ2 
(n=20) 
До 8,60,12 89,85,3   7,30,3 
После 8,20,13 107,57,0 9,50,4 
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t 3,1 2,6 4,8 
p <0,05 <0,05 <0,01 
 
В процессе  занятий на тренажерах достоверно улучшились    координацион-
ные способности детей ЭГ2  (табл. 2).   В частности,  в 1,2 раза  улучшились резуль-
таты челночного бега (с 12,80,7 с до 12,30,6 с; t=2,9 при р<0,05),  увеличились 
результаты метания мяча в горизонтальную цель (с 5,80,3 м до 7,80,5 м; t=3,5 
при р<0,01), возросло время удержания на одной ноге в тесте на равновесие (с 
9,50,5  до 120,7 с; t=2,2 при р<0,05).  
Таблица 2 
Значение  показателей развития координационных,   
скоростно-силовых способностей  детей 5-6 лет  в процессе физкультурно-
оздоровительных занятий с применением тренажеров, (Mm) 
Группы наблю-
дения 
Период  
эксперимента 
Челночный бег (3х10), с  Метание 
мяча  
150 г, м 
Равновесие 
(время удержания 
на одной ноге), с 
КГ 
(n =20) 
До 12,30,6 7,30,3 10,50,5 
После 11,90,5 7,8 0,4 11,20,5 
t 0,6 1,3 1,4 
p >0,05 >0,05 >0,05 
ЭГ1 
(n=20) 
До 14,10,7 5,70,3 100,5 
После 13,90,7 6,80,4 10,60,6 
t 1,5 2,2 1,3 
p >0,05 <0,05 >0,05 
ЭГ2 
(n=20) 
До 12,80,7 5,80,5 9,50,4 
После 12,30,6 7,80,5 120,7 
t 2,9 3,5 2,2 
p <0,01 <0,01 <0,05 
 
Эффективное воздействие занятий на тренажерах нашло отражение и в ди-
намике прироста результатов педагогического тестирования, которые имели в ос-
новном высокие значения. 
Заключение. Такими образом, целью проведения физкультурно-
оздоровительных занятий на тренажерах является повышение  уровня физической 
подготовленности детей 5-6 лет II группы здоровья. Специализированные детские 
тренажеры позволяют дозировать нагрузку с учетом возраста и физических данных 
занимающихся, улучшают функциональное состояние организма, повышают уро-
вень физической подготовленности занимающихся.  
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На протяжении последних лет во всем мире распространяется тенденция стре-
мительного развития технологий, связанных с широким внедрением компьютерных 
телекоммуникационных сетей, современных мультимедийных средств и средств 
автоматизации. 
Возможности средств информационных технологий, ориентированных на ис-
пользование в различных видах спорта, в учебном процессе по физической культу-
ре и спорту, а также в процессе диагностики и мониторинга физического состояния 
учащихся и спортсменов, практически безграничны и все больше развиваются, за-
хватывая все новые и новые стороны спортивной подготовки. Однако это диктует 
необходимость постоянного совершенствования профессиональной деятельности 
специалистов по физической культуре и спорту.  
Объектом исследования явилось повышение качества проведения соревнова-
ний по контактным видам спорта при помощи информационных технологий.  
